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論文内容の要旨
本論文は，清酒醸造における代表的な酒母である生翫と速醸配を比較し，生翫の特性要因を解明することを目的と

































(5) テイコ酸が蒸し米の溶解を促進する作用機作について解析し，アニオンポリマーであるテイコ酸が， α アミラ
ーゼの米タンパク質オリゼニンへの吸着を阻害するために，溶解促進がみられることを明らかにしている。
以上のように，醸造における酵母のエタノール耐性と原料の溶解に関して新しい知見を含んでおり，醸造工学の発
展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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